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Abstract
This article analyzes the evangelization practices of Dominicans in the 17th century from
three viewpoints. First, the Dominicans’ knowledge of Japan at the time. Second, cultural
activities Dominicans undertook while in Japan and third, the Holy Week procession under the
guidance of the Dominicans in Nagasaki. These historical issues have as yet not been thorougly
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